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ABSTRACT
Plak merupakan salah satu deposit lunak berwarna putih keabu-abuan atau kuning yang melekat erat pada permukaan gigi. Kontrol
plak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Cara mekanis untuk menghilangkan plak adalah
dengan menyikat gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Pemilihan sikat gigi juga perlu diperhatikan karena mempengaruhi
keefektifan menyikat gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan skor plak pada penggunaan sikat gigi berbulu
halus dan berbulu sedang di SD Negeri Suak Timah. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental dengan desain non
randomized control group pretest-posttest design. Plak dinilai dengan menggunakan indeks plak modifikasi Turesky Gilmore
Glickman dari Quigley dan Hein. Pengambilan subjek menggunakan metode purposive sampling dan subjek dibagi dalam dua
kelompok (kelompok yang menggunakan sikat gigi berbulu halus dan kelompok yang menggunakan sikat gigi berbulu sedang).
Hasil uji t tidak berpasangan diperoleh nilai p=0,419 (p>0,05), sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan bermakna dari skor
plak antara siswa-siswi yang menggunakan sikat gigi yang berbulu halus dan berbulu sedang.
	
Kata Kunci : Skor plak, sikat gigi berbulu halus dan berbulu sedang.
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